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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΟΜΙΛΙΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1. Γενικά. Πολλές και πολύτιμες είναι οι ιστορικές μονογραφίες κι3 οι 
μελέτες, πού μας έχουνε χαρίσει εως τώρα σοφοί ερευνητές για τή Θεσσαλο­
νίκη. "Ομως ολοκληρωμένη δέ θα μπορέσουμε ποτέ να δώσουμε τήν ιστορία 
της, αν δέν προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και να εκδώσουμε πρώτα όλα 
τα κείμενα, πού μιλούνε γι αύτη. "Ενα αίτημα σπουδαιότατο όχι μονάχα για 
τόν ίστορικό τό δικό της, μα και για τόν ιστορικό ολάκερου τού Βυζαντίου. 
Γιατί « σ3 όλους τους αιώνες τής ιστορίας της ή Θεσσαλονίκη κράτησε μέσα 
στο Βυζαντινό κράτος μιαν εξαιρετική θέση : μεγάλη εμπορική πόλη, πυκνο­
κατοικημένη, πλούσια κι ευτυχισμένη, επίκαιρο πολεμικό σημείο και λεωφό­
ρος τής Μακεδονίας, ή πόλη τού "Αϊ - Δημήτρη φαινότανε αληθινά σαν δεύ­
τερη πρωτεύουσα τής Αυτοκρατορίας. "Ολα τα γεγονότα, πού συνταράξανε 
τή βαλκανική χερσόνησο, όλες οι εκδήλωσες οί πολιτικές, οι θρησκευτικές ή 
κοινωνικές, πού τραντάξανε τόν κόσμο τού Βυζαντίου, έχουνε βρει εδώ έναν 
αντίλαλο ηχηρό καί, στην ιστορία τής τέχνης, τα ρεύματα, πού τήν κάνανε 
περήφανη, αξίζει να μπούνε πλάι σ3 εκείνα, πού κάνανε περήφανη και τήν 
Πόλη ». ») 
Κι όμως όλη αυτή ή ιστορία μας είναι από κάποιες αποψες, αν όχι 
όλότελ3 άγνωστη, τουλάχιστον όχι και ξεκαθαρισμένη. "Ενα πλήθος κείμενα 
κι έγγραφα, πού θα μας φωτίζανε όχι μονάχα πολλά προβλήματα τής ιστο­
ρίας τής Θεσσαλονίκης, μα θα μάς βοηθούσανε να πλαταίνουμε και τους ορί­
ζοντες τής ιστορίας τού Βυζαντίου, περιμένουνε ακόμα τόν ερευνητή, πού θα 
τ3 ανασύρει από τις διάφορες βιβλιοθήκες και τ3 αρχεία. Φτάνει ν3 αναφέρω 
πώς ô Tafrali, στα τόσον αξιόλογα έργα του για τη Θεσσαλονίκη, μεταχειρί­
στηκε ενα ελάχιστο μέρος απ' αυτά. ") 
Τό μόνο παρήγορο είναι πώς τώρα τελευταία τα διάφορα «Χρονικά», 
τα «3Αρχεΐα» κι οί «Επετηρίδες» αρχίσανε κιόλας να δημοσιεύουνε πολύ 
1. CH. DIEHL, στον πρόλογο τοΰ βιβλίου τοΰ ο. TAFRALI, The.ssalonique au 
qua to rz i ème siècle, Paris 1913. 
2. Κι αυτό δέν είναι μονάχα για τήν ιστορία τοΰ Βυζαντίου - σέ πολύ μεγαλύ­
τερο βαθ'μό πρέπει να τό πει κανείς για τήν Ιστορία μας τή νεώτερη. 
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απ3 το ανέκδοτο avrò υλικό' όμως χωρίς συστηματική προσπάθεια στην ερευ­
νά μας θ 1 αργήσει πολύ να πάρει κάποιο τέλος ή δουλειά αυτή. 
"Ετσι, ενώ για τις άλλες χώρες της ελληνικής γης, ας είναι ακόμα κι 
άσυστηματοποίητα, κάτι έχει γίνει ίσαμε σήμερα, το πράμα είναι απελπιστικό 
για τη Μακεδονία. Γι αυτή μόλις τώρα άρχισε να γίνεται μια συστηματική 
προσπάτ*)εια μέ τήν ευσυνείδητη κι ύποδειγματικήν εργασία του καθηγητού 
της Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης κ. Ά . Σι­
γαλά «'Αρχεία καΐ Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας», Θεσσαλονίκη 1939, 
πού είναι μια «Προεργασία», Οπως τήν ονομάζει ó ϊδιος καί δείχνει πώς 
πρέπει vù ερευνήσουμε τα αρχεία καί τις βιβλιοθήκες τής Μακεδονίας ή πώς 
τ̂ ά μπορέσουμε να μαζέψουμε δ,τι άλλο ολικό υπάρχει. Οι « σοφοί κόποι » ') 
του κ. Ά . Σιγάλα φαίνεται πώς βρήκανε δυνατόν άντίχτυπο κι οι ανησυχίες 
τών νέων θα δώσουνε τή θετική τους εκδήλωση μέ τήν έκδοση του περιοδικού 
τής « Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών » και του παραρτήματος του τής 
« Μακεδόνικης Βιβλιοθήκης », πού θα έ'χει ξεχωριστές εργασίες για ζητήματα 
Μακεδόνικα. 
Σε μια τέτοιαν έρευνα όμως, πού στην ουσία μόλις βρίσκεται στην 
αρχή της, είναι ανάγκη να δώσουμε περισσότερη προσοχή, αν θέλουμε να 
φτάσουμε κάποτε σε συνθετικές εργασίες, σΰμφοονα μέ τις απαίτησες, πού βά­
ζει ή σημερινή επιστήμη. 
'Από μια τέτοιαν ανάγκην ϊσα-ϊσα ξεφύτρωσε κι ή ιδέα να συγκεντρώ­
σει και να εκδώσει κανείς δλα τα κείμενα, πού μιλούνε για τή Θεσσαλονίκη" 
κι αύτοϋ έ'χει τήν αρχή της κι ή παρακάτω έκδοση ενός μικρού ανέκδοτου 
κειμένου τού Νικολάου Μυστικού, καθώς και τού Άναγνοιστη και του Καμε-
νιάτη, πού θ ' ακόλουθη σου νε σέ λίγο κ^Ι πού έχουνε θέμα τους κι αυτά τήν 
ιστορία τής Θεσσαλονίκης. 
Ωστόσο χρωστώ μεγάλην ευγνωμοσύνη στο σεβαστό μου καθηγητή 
κ. 3Α. Σιγάλα, που, σ' δλην αυτή μου τήν προσπάθεια, μέ ωδήγησε μέ καλω-
σΰνη και μέ υπομονή. 
2. Ή Παράδοση του κειμένου. Ή 'Ομιλία τού « Πατριάρχου Νι­
κολάου εις τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης», πού τήν είπε «εν τω άμβωνι τής 
Μεγάλης Εκκλησίας μετά τήν Εϊσοδον » 2) βρίσκεται σ'έ'να μονάχα κώδικα 
τής Βιβλιοθήκης τού Βατικανού μέ αριθ. κώδ. ελλην. 172 και πιάνει τα 
1. Κ. Α. ΔΗΜΑΡΑ, Έ φ η μ . « Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν Βήμα» ΆΌ·ην. άρ. 7123, 30 'Οκτ. 1939. 
2. Δε χωράει διόλου αμφιβολία, πώς τήν 'Ομιλία τούτη τήν είπε ό Πατριάρ­
χης Νικόλαος Α' ό Μυστικός. Παρεχτός άπ ' τή χρονολογία τοϋ 904, πού ήτανε Πα­
τριάρχης ó Μυστικός, καΟ-ώς Φα Ιδεί κανείς λίγο πιο κάτου, αυτό φαίνεται καλύτερα 
καί μέσ' ά π ' το ϊδιο το κείμενο. 
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φύλλα 71-96. Το κείμενο αυτό το ξέρω από φωτογραφίες. Είναι γραμμένο 
σε δυο στήλες και σε Μικρογράμματη γραφή. Σε μερικά μέρη το χ)φο είναι 
καταστραμμένο από υγρασία και γι αυτό δυσκολοδιάβαστο. Αυτός πού το 
έγραψε, φαίνεται πολύ άπρόσεχτος και κάνει πολλά ορθογραφικά κι άλλα 
σφάλματα. ') Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο το δέκατο πέμπτο ή στις 
αρχές τού δεκάτου έκτου αιώνα. 
"Ισαμε σήμερα δεν έχει εκδώσει ακόμα κανείς τήν όμιλίαν αύτη. Μο­
νάχα ό Α. Mai δημοσίεψε έ'να μικρό κομματάκι στον πρόλ. τού Spicilegium 
Romanum, τόμ. 10, Romae 1844» σελ. XXVI. a) Τό κομματάκι αυτό ξανα-
δημοσίεψε τό 1889 δ Σακκελίων στο « Αελτίον τής 'Ιστορικής καί Εθνολο­
γικής Εταιρείας », τόμ. 3, σελ. 109. 8) 
Οι ά'λλοι, δσοι καταγίνανε μέ τή συγγραφική παραγωγή τού Μυστικού, 
τή θυμούνται κι αυτή, δμως κάνεις δέν τήνε πρόσεξε, δσο θάπρεπε. 
3. Ό Πατριάρχης Νικόλαος. Ό Πατριάρχης Νικόλαος Α' 4) ό Μυ­
στικός ( 852 - 925 ) κατάγεται ϊσως άπ' τήν κάτα) 'Ιταλία κι είναι συγγενής 
τού Πατριάρχου Φωτίου. Τόν λένε Μυστικό άπ' τό αξίωμα, πού είχε στην 
Αυλή τού Αυτοκράτορα Αέοντα τού "Εκτου, πριν γίνει Πατριάρχης.5) 
Όλάκερη τή δράση τού Μυστικού τή χωρίζουμε σέ δυο περίοδες, πού 
αντιστοιχούνε κιόλας στις δυο περίοδες, πού έκαμε Πατριάρχης. 
Τήν πρώτη (901-907) τή σκεπάζει ή πολεμική του ενάντια στον αυ­
τοκράτορα Λέοντα τόν "Εκτο, επειδή αυτός είχε παντρευτή για τέταρτη φορά. 
Γόνιμη δμως δράση δείχνει ό Μυστικός στη δεύτερη περίοδο, πού γί­
νεται Πατριάρχης (912-925) καί πιο πολύ άπ' τόν καιρό, πού αρχίζει να 
προστατεύει τόν ανήλικο γιο τού Αέοντα, Κωνσταντίνο τόν Έβδομο τόν Πορ­
φυρογέννητο. Ό ρόλος, πού παίζει τήν εποχή αυτή ό Μυστικός στην εξωτε­
ρική πολιτική τής Αυτοκρατορίας είναι αποφασιστικός κι ή υπηρεσία, πού 
προσφέρνει στο κράτος, ρυθμίζοντας τις σχέσες του μέ τους Βούργαρους, μέ 
τό Βατικανό καί μέ τους "Αραβες τής Κρήτης, σημαντικώτατη. Γι αυτό και 
1. Γράφει π. χ. οϋτω, οπότε, άμα, ήλιος, πείραν, η αμαρτία, πολάκις, ά - λλά, 
δριμείαις, ηλον κλπ. 
2. Το βιβλίο αυτό μου ήτανε δυσκολοεύρετο. Τήν παραπομπή τήν παίρνω από 
τον κ. KPOVMBAXEP, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, Μετάφραση Γ. Σωιηριά-
δου, τόμ. Α', Έ ν 'Αθήναις 1893, σελ. 336. 
3. Ί . ΣΑΚΚΕΛΙΩΝΟΣ, Νικολάου Πατριάρχου Κων)πόλεως Επιστολή προς τον 
Ά μ η ρ ά ν τής Κρήτης. Δελτίον τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τόμ. Γ', Έ ν 
'Αθήναις 1889, σελ. 109. 
4. Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχικοί Πίνακες. 
5. ΛΕΟΝΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Χρονογραφία, Έ κ δ . Βόννης, σελ. 273, στ. 25 : 
«μυστικός ών τοΰ βασιλέως». 
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καθώς φέρνει κάνεις στο νού του τής Πόλης τους Πατριάρχες, πού ή σκέψη 
τους πετούσε και πέρ' άπ 3 τήν περιοχή τής θρησκείας και τό μάτι τους μπο­
ρούσε να τραβήξει βαθύτερα στην ουσία καί στή σύσταση τής πολιτείας, στους 
νόμους, πού τήν όρίζουνε, καθώς και στο δρό ιο, πού από κάποιαν αναγκαιό­
τητα μπορεί να πάρει αυτή, θ α ιδεΐ πώς ύ Μυστικός είναι μυαλό μέ δυνα­
μική προοπτική. ') 
"Αν και ή 'Ομιλία τούτη δέ σηκώνει και πολλά πράματα, είναι ανάγκη 
ωστόσο να θ υ μ η θ ο ύ μ ' ε^ώ καί τή συγγραφική δράση τού Μυστικού. Μεγά­
λη αυτή δέν είναι. Ό ίδιος ούτε συγγραφέας επαγγελματίας είναι, μα ούτε 
κι ά π ' τό νού του θ α πέρασε ποτέ πώς δ,τι γράφει πρέπει να έχει τό σκοπό 
καί τή μορφή τού συγγράμματος, ενός οποιουδήποτε συγγράμματος. Ό Μυ­
στικός έδρασε καί μίλησε πολύ, μα έγραψε λίγο. Γι αυτό κι δ,τι μάς έχει α­
φήσει, τό γράφει ά π ' αφορμές τής στιγμής. Κι οι αφορμές, πού τόν φέρνανε 
στην ανάγκην αυτή, είναι πλήθος. Πρέπει να επικοινωνήσει μέ πρόσωπα 
εκκλησιαστικά πρώτ ' ά π ' δλα, πολιτικά, στρατιωτικά, μέ ιδιώτες. Μ ' δλην 
αυτή τή λιτανεία τών φίλων και των γνωστών ή κι άγνωστων ό Μυστικός 
συχνά-πυκνά χρειάζεται ν ' ανταλλάζει σκέψες, νά συζητάει, να συνεννοείται. 
Κι άλλες φορές πάλι θέλει νά συμβουλέψει, νά εξηγήσει, νά οδηγήσει. Νά 
γιατί γράφει. "Αν τά)ρα τά γράμματα του, πού έχουμε σήμερα στα χέρια μας, 
είναι μονάχα 163, οι πραγματείες του λίγες και μια ή 'Ομιλία του, 2) αυτό είναι 
ζήτημα χρόνου καί προσώπων. 
"Ομως αυτά τά γράμματα του τά άπλα, πού τά γράφει ό Μυστικός σε 
διάφορες ευκαιρίες, επειδή έχουνε σκοπό μια φιλικην ανακοίνωση κι δχ,ι μιαν 
ίστορικήν έκθεση, είναι γιομάτα ειλικρίνεια καί μαρτί'ρίες μέ άτράνταχτην 
ίστορικήν αξία καί μάς δίνουνε πληροφορίες πολύτιμες γιά τήν εκκλησιαστική 
καί τήν πολιτικήν ιστορία στα χρόνια του. 
4. Ή 'Ομιλία καί το περιεχόμενο της. Μα γιά τήν ώρα μάς ενδια­
φέρει ή 'Ομιλία του γιά τήν ά'λωση τής Θεσσαλονίκης. 
Είναι πολύ φυσικό, καθώς θ α διαβάσει κανείς τόν τίτλο τής 'Ομιλίας, 
νά υποθέσει πώς ό Μυστικός μάς μιλάει εδώ γιά τό ιστορικό γεγονός τού 
904, γιά τήν άλωση δηλαδή τής Θεσσαλονίκης, πού έχουνε κάμει στις 31 
'Ιουλίου τού 904 οι φοβεροί Σαρακηνοί κουρσάροι τής Κρήτης μέ αρχηγό 
τόν "Ελληνα εξωμότη Λέοντα τόν Τριπολίτη. 
'Αλλά τήν άλωσην αυτή μάς τή διηγιέται πολύ παραστατικά μ' δλες 
της τις δραματικές λεπτομέρειες δ Θεσσαλονικιός ιστορικός 'Ιωάννης Καμε-
1. Το « γιατί » θα το βρει κανείς στα εισαγωγικά του Ί . Καμενιάτη. 
2. Για τα έργα του Μυστικού δες τή Βιβλιογραφία στο τέλος αυτής εδώ τής 
εισαγωγής. 
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νιάτης, πού είναι κι ό ίδιος θύμα της καί μαζί μέ τό δικό της ζει καί τό 
δικό του τό δράμα τού σκλάβου καί τού δούλου στην Κρήτη πρώτα κι ύστερα 
στή Συρία. 
Ό Μυστικός δμως δε στηρίζεται καθόλου στού Καμενιάτη τή διήγηση. 
Μια σύγκριση φτάνει νά τό δείξει αυτό. Κι ας αφήσει κανείς, πού υπάρχει 
καί χρονική διαφορά στού Καμενιάτη τήν 'Ιστορία καί στού Μυστικού τήν 
'Ομιλία, μά υπάρχει καί στο σκοπό. 
Ό Καμενιάτης διηγιέται δλα κατά πώς τά θυμάται ύστερ' από χρόνια, 
καί τά γράφει, έτσι γιά νά τά διαβάζουνε οι κατοπινοί, μια καί δέν ήμαστε 
υποχρεωμένοι νά πιστέψουμε πώς γράφει τάχα γιά χατήρι τού Γρηγορίου 
Καππαδοκίας, καθώς μάς λέει ό ϊδιος στον πρόλογο του. Μ' άλλα λόγια ό 
Καμενιάτης γράφει ιστορία. 
Ό Μυστικός δμως έχει άλλο σκοπό. Γι αυτό καί δέν υπάρχει καμμιά 
εξάρτηση τού ενός από τόν άλλο. Ό Μυστικός άπ' τής Θεσσαλονίκης τήν 
άλωση μονάχα τήν ιστορική βάση παίρνει. « Ώμος τύραννος, λέει, κρατάει 
στα χέρια του τή δυστυχισμένη Θεσσαλονίκη καί τήν αναγκάζει νά ύποφέρ-
νει κάθε είδος προσβολή. Εξευτελίζει καί σφάζει άντρες καί γυναίκες, προ­
σβάλλει παρθένες άφιερ(ομένες στο Χριστό, ταπεινώνει παπάδες καί καλόγε­
ρους καί τους κάνει σκλάβους, μολύνει τά ιερά λείψανα τών αγίων. Κανείς 
δε μπορεί νά διώξει τή συμφορά. 
Ό προστάτης τής Θεσσαλονίκης "Αϊ - Δημήτρης, ό ανίκητος σύμμαχος 
της, πού μονάχος του κυνήγησε κι έ'διιοξε τόσες φορές χιλιάδες οχτρούς, άφη­
σε τώρα τήν αγαπημένη του πόλη στή λύσσα τύραννου σκληρότατου. 
Δε δείχνει αυτό τή μεγάλη του αδιαφορία γιά μάς ; Πάει, δέν ημασπ 
πια ό διαλεχτός κι αγαπημένος λαός τού Θεού, γιατί πληθαίνανε οι αμαρτίες 
μας. Τή λευτεριά, πού μάς χάρισε ό Χριστός μέ τόσα βάσανα καί μέ τόσες 
λύπες, τήν περιφρονήσαμε κι άντίς γι' αγάπη τού δείξαμε κακία. 
"Ολοι γίναμε δούλοι τής αμαρτίας κι ακράτητη έ'πεσε κατακέφαλά μας 
τού Θεού ή οργή. Καί τό χειρότερο, δέ βρίσκεται ούτ'ένας αληθινός χριστια­
νός, πού μέ τή δέηση του νά μπορεί νά καταπραΰνει τήν οργή αυτή. Γι αυτό 
κι οι προσευχές μας σκορπίζουνται στον αέρα, χωρίς νά φτάνουνε στον προο­
ρισμό τους. 
'Αλλ' ας έρθουμε στα συγκαλά μας, αδέρφια μου, κι ας τινάξουμε μ' 
δλη μας τή δύναμη τής αμαρτίας τό ζυγό από πάνω μας, γιά νά μή πάθουμε 
κι άλλες χειρότερες συμφορές, μά νά καταξιωθούμε τήν αγάπη τού Θεού καί 
τώρα καί πάντα καί στους αιώνες τών αιώνων ». 
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Καθώς βλέπει κανείς δηλαδή τό ιστορικό γεγονός είναι γιά τό Μυστικό, 
σα νά λέμε, ό καμβάς, πού επάνω του πλαισιώνει καί κεντάει ό « εξαίρετος » ') 
αυτός ιεράρχης μια συνέχειαν άπό ομιλίες του, πού είχε κάμει από καιρό 
στους χριστιανούς τής Πόλης γιά τό « αίτιον τού μή τής θείας άπολαύειν εύ-
μενείας τόν περιούσιον καί ήγαπημένον λαόν ». Δέ γράφει λοιπόν ιστορία. 
Δε μάς διηγιέται τό πώς γίνανε τά πράματα. Ά π ό τήν άλωση, τό είδαμε, 
θυμάται δ,τι μπορεί νά βοηθήσει μονάχα τό σκοπό του. Καί σκοπός του είναι 
νά δείξει στους χριστιανούς, ώσπου μπορεί νά φτάσει τού Θεού ή οργή, δταν 
αυτοί δέν κάνουνε τό θέλημα του. 
Ό Μυστικός δηλαδή εδώ μιλάει σαν ιεράρχης κι όχι σαν ιστορικός. 
Κι ακόμα σαν άνθρωπος, πού ή καρδιά του πληγωμένη βαριά άπ' τής Θεσ­
σαλονίκης τό σκληρό κούρσεμα, νοιώθει τήν πληγή της ωμή καί σπαράζει. Κι 
ενώ άπ' τή μια μεριά μιλώντας μπροστά στον « ήγαπημένον του λαόν » ξε­
χύνει λίγην άπ' τήν πίκρα, πού σταλάζει μέσα του, άπ' τήν άλλη διαλαλεί 
τίς βουλές τού 'Υψίστου. "Ετσι ενώ παρηγορεί τής Θεσσαλονίκης τους πονε­
μένους χριστιανούς, σύγκαιρα ν)υμίζει καί στους χριστιανούς τής Πόλης πώς 
δλα τά κακά στον άνθρωπο ή αμαρτία τά φέρνει. 
Γι αυτό καί δέ φαίνεται νάχει δίκιο ό Κρουμβάχερ, δταν λέει πώς δ 
Μυστικός τήν 'Ομιλία του αυτή τήν « άπέτεινε προς τόν λαόν τού Βυζαντίου 
μετά τήν δια τής εκθέσεο^ς τού Ιωάννου Καμενιάτου γνωστήν γενομένην 
καταστροφήν τής Θεσσαλονίκης υπό Λέοντος τού Τριπολίτου εν έτει 904 >>.2) 
Άλλοίμονο, αν ενάς Πατριάρχης περίμενε νά μάθει μιά τόσο σπαραχτική συμ­
φορά τής Θεσσαλονίκης άπ' τόν Καμενιάτη, πού γράφει τόσο αργά ! Τί 
πειράζει, άν στο χειρόγραφο βρίσκεται ύστερ' άπ' τήν ιστορία τού Καμε­
νιάτη ; Αυτό δείχνει μονάχα πώς δ αντιγραφέας ήθελε νάχει πρόχειρα δλα 
τά κείμενα — τ ά σπουδαιότερα— πού ιστορούνε γιά τή Θεσσαλονίκη, γιατί 
τήν 'Ομιλία τού Μυστικού ακολουθεί στο χειρόγραφο ή διήγηση τού 'Ιωάν­
νου 'Αναγνώστη γιά τήν άλωση τής Θεσσαλονίκης, πού κάμανε οί Τούρκοι στα 
1430, μιά συλλογή, πού εμείς τή στερούμαστε ακόμα. 
Πρέπει λοιπόν νά πιστέψουμε πώς δ Μυστικός μίλησε μόλις έφτασε 
στην Πόλη ή θλιβερή είδηση. Αυτό άλλωστε θάτανε καί τό πιο φυσικό. Γι 
αυτό καί κάθε προσπάθεια νά συσχετίσουμε τά δυο κείμενα είναι μάταιη. 
Κοινά σημεΐα μπορεί βέβαια νά βρει κανείς ανάμεσα τους, δμως αυτό δέ 
σημαίνει πώς γράφοντας δ ένας είχε στο νού του τόν άλλο. Κάτι τέτοιες συμ­
φορές είναι τόσο κοινές, πού θαρρείς κι ή μιά αντιγράφει τήν άλλη. 
1. Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία του Ελληνικού "Εθνους, εν 'Αθήναις 1932, 
τόμ. 4β, σελ. 237. 
2. κ. ΚΡΟΥΜΒΑΧΕΡ, καθώς καί πιό πάνου, τόμ. Β', σελ. 103. 
ι6 
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5. Σημασία. Τής 'Ομιλίας ή αξία ολοφάνερη πιά. Δείχνει κι αυτή άπό 
μιαν άποψη τήν εντύπωση, πού έκαμε ή άλωση τής Θεσσαλονίκης καί στην 
άλλη χριστιανοσύνη. Καί τό πράμα δέν είναι μικρό, δταν κιόλας άπ' τού 
Πατριάρχη τό στόμα σε μιαν έπίσημην ώρα έρχεται νά πάρει τήν εξήγηση 
της σ' δλων τών χριστιανών τή συνείδηση μιά τέτοια κοσμοχαλασιά φρικτή. 
Τής Αυτοκρατορίας τής απέραντης τί κάνανε οι στρατοί κι οι στόλοι 
τόν καιρό, πού κάποιοι κουρσάροι — δσοι κι αν ήτανε αυτοί — αφού ρημά-
ζουνε τού Αιγαίου τά νησιά, έρχονται ύστερα καί στή δεύτερη πόλη τής Αυ­
τοκρατορίας, στην πλούσια καί ξακουσμένη Θεσσαλονίκη, τήν παίρνουνε καί 
τή ρημάζουνε κι αυτή ; Ρώτημα σκληρό στού καθενός ανίδεου τήν ψυχή, δμως 
ακόμα σκληρότερο στην ψυχή τών χριστιανών, πού ζούνε σέ πολιτείες μικρό­
τερες άπ' τή Θεσσαλονίκη καί μέ κάστρα πιο αδύνατα άπ' τά δικά της, μά 
και στην ίδια τήν Πόλη. Χρόνια τώρα τής Κρήτης οι κουρσάροι πατούνε καί 
κουρσεύουνε τών νησιών καί τής στεριάς τά χωριά καί τις πολιτείες κι δμως 
δέ βρέθηκε κανένας, πού νά τους ξεπατώσει. 
«Λίγες ώρες φτάνανε πολλές φορές στους ξακουστούς αυτούς κουρσά­
ρους, πού είχανε σβελτάδα, τόλμη κι εύκολίαν ασύγκριτη στή δράση τους, γιά 
νά κάμουν ερείπια μέ καπνούς μονάχα μιά πλούσια βυζαντινή πολιτεία. Μά­
ταια τ' αποσπάσματα τού στόλου τής Αυτοκρατορίας πλέανε αδιάκοπα ολούθε 
στο Άρχιπέλαγο ή στά Δωδεκάνησα, δπως τά ώνομάζανε οι Βυζαντινοί. Πάντα 
φτάνανε πολύ αργά γιά νά βρεθούνε μπροστά σέ καμμιάν αλ?η καινούργια 
κι άγιάτρευτη καταστροφή. Ή πολιτεία ήτανε έρμη καί καμονη. Ό οχτρός 
είχε γίνει άφαντος. Στή θάλασσα ούτε ίχνος πανιού ξάνοιγε κανείς. Κι ωσ­
τόσο ΰστερ' άπό λίγες μέρες τού Χάντακα ') ή αγορά πλημμύριζε άπό πλιά­
τσικα. Τό λιμάνι του δέ χωρούσε τις φελούκες τών Σαρακηνών καί τά καρα­
βάκια, πού είχαν έρθει άπ' τήν 'Αφρική γιομάτα άν\}ρωποέμπορους άπ' τή 
Συρία κι άπ' τήν Αίγυπτο. Καί στή μεγάλη του αγορά, δξω άπ' τά κάστρα, 
ατέλειωτες ήτανε οι σειρές άπό παληκάρια, κοπέλλες καί παιδιά κάθε ηλικίας, 
πού είχανε πάρει σκλάβους, γιατί τους γέρους καί τους ανίκανους τους είχανε 
σκοτώσει πρίν. "Ολοι τούτοι λοιπόν γυμνοί καί κατατσακισμένοι άπ* τήν 
απελπισία κι άπ' τις αβάσταχτες ταλαιπωρίες — είχανε μείνει μέρες μέσα στ' 
ακάθαρτα καράβια — καρτερούσανε μ' αγωνία πότε νά τελειώσει πιά ή μοι­
ρασιά γιά νά τους πάρουνε άπό δώ τά καινούργια τους αφεντικά καί δεμέ­
νους νά τους πάνε πέρα στις μακρινές χώρες τών Μουσουλμάνων, στους 
όχτους τής Βασόρας ή στους καταρράχτες τού Νείλου, μέσα στίς φλογισμένες 
ερημιές τής Χετζάζας ή πάνου στά μακρινά ακρογιάλια τής Άνταλουσίας ». 3) 
1. Χάνδαξ είναι τό σημερινό Η ρ ά κ λ ε ι ο τής Κρήτης. 
2. G. S c h l u m b e r g e r , Nicéphore Phocas , Par i s 1923, σελ. 26-27. 
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Τέτοια είναι καί τής Θεσσαλονίκης ή συμφορά κι ή μοίρα τών κατοί­
κων της, δταν τήν παίρνουνε οι Σαρακηνοί κουρσάροι τής Κρήτης στις 31 
'Ιουλίου τού 904. ') 
Οι λεπτομέρειες ανώφελες. Φτάνει πώς ή είδηση ήρθε κιόλας στην 
Πόλη. Π ώ ς τήν εξηγεί λοιπόν δ Πατριάρχης ; Τί λέει ; 
6. Κε ί μεν ο 
( Χειρόγραφο Βατικανικό Έ λ λ . 172, φ. 91-96. ) 
f Νικολάου Πατριάρχου 'Ομιλία εις την άλωσιν τής 
Θεσσαλονίκης, ρηθείσα εν τω α μ β ω ν ι τής Μ ε γ άλ η ς 'Εκ­
κλησίας μετά τήνΕΐσοδον. 
Μικρφ πρότερον νμΐν είπον, αγαπητοί, αίτιον του μη τής θείας άπο-
λαύειν εύμενείας τον περιούσιον και ήγαπημένον λαόν, τά ε μα πταίσματα' 
οντω λέγω και νυν. Ή γαρ έμή τεταπεινωμένη και προς τον "Υψιστον μη 
άναβαίνειν οΐά τε ούσα δέησις καταστρέψει μου την ψυχην εις άνήνυτον. Οντω 
φρονώ καί οϋτως έ'χω περί εμαντού' πλην τής αυτής φύσεως καί ύμεΐς και 
πάντας ύφ* άμαρτίαν κεΐαϋαι ανάγκη' καί σκοπήσατε το οϊκεϊον επιμελώς 
σννειδος καί ει τι τοιούτον εν νμΐν, οίον φέρει κατάγνωσιν, ο διίστησι τής 
προς Θεον οίκειότητος καί τήν κραυγήν ημών, επειδάν κράξωμεν, εις αέρα 
ποιεί διαλνεσθαι. Σκο \ πώμεν δέ, ει (μή) διδόαμεν ελεγχον τής τοιαύτης συ­
νειδήσεως, οπότε θεία επί κεφαλής όραται νέμεσις και ταύτην ονχ οίοι τέ 
έσμεν παραιτήσασϋαι, ώσπερ τονς Χριστώ ανατεθειμένους άκούομεν πρότε-
ρον, οΐ αληθώς τω παναγίω έπικεκλημένοι ονόματι αντίκα τή δεήσει φιλαν­
θρωπίας ετύγχανον. "Αλλά γαρ ει τι τοιούτον, ο καταισχύνει και κακούς 
ελέγχει καί παρρησίας ού μεταδίδωσι, μεταβαλλώμε&α, μεταθώμεΰα τήν 
προαίρεσιν και σπουδάσωμεν μή κλήσει μόνον ανατεϋεΐσ&αι τω νπέρ ημών 
1. "Ενας ιστορικός κατατοπισμός, πού νά φωτίζει τή διάρθρωση τής Βυζαντι­
νής Αυτοκρατορίας στο δέκατον αίοόνα καί να δίνει απάντηση σέ μερικά ερωτήματα, 
που γεννιούνται τώρα εδώ, έχει τή θέση του στον Πρόλογο γιά τον Ίωάννην Καμε-
νιάτην κι εκεί θ α τον ευρει κανείς αργότερα. 
Ή κυριώτερη Βιβλιογραφία. Ί . ΣΑΚΚΕΛΙΩΝΟΣ, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Ά θ ή -
νησιν 1890, σελ. 99, υποσημείωση 2. - - Κ. ΚΡΟΥ'ΜΒΑΧΕΡ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής 
Λογοτεχνίας, Μετάφραση Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Α' ( 'Αθήναι 1897) σελ. 336-337 καί 
τόμ. Β' ( 'Αθήναι 1900) σελ. 103-104. — j . GAY, Le p a t r i a r c h e Nicolas le Mysti­
q u e et son rôle pol i t ique στα Mélanges του Ch Diehl, τόμ. 1, Par is 1930, σελ. 
91-100. Δες ακόμα κι όσην συμπληρώνει ό D W O R N I K στα Byzant inos lav ica, τόμ. Γ' 
(1931) σελ. 186. 
7 οία χ)φο · δέησης χ)φο 11 κράζομεν χ)φο. 
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παρασχόντι το αίμα, πολύ δε πρότερον τγι τών πράξεων οίκειότητι' τοιούτοι 
γαρ οι πάλαι και δια τοντο τής προς αντδν ήξιονντο παρρησίας. 
Οΐμοι, δτι πάντες ήχρηωμένοι γεγόναμεν και ώς έπιλελησμένοι παρά 
Θεον καί « ουκ εστίν ονδείς, ον θαυμάζει το πρόσωπον » ονδ' δς επί και-
φ. 92 ρον ταΐς περί | στάσεσιν ε'ιλημμέν(ος και τής εκείνον) γνώμης άμα καί φιλαν-
θρώπον κινούμ(ενος) στήναι και προσφθέγξασθαι ικανός : « ει μέν άφεις αν-
τοΐς, άφες, ει δέ μή, κάμε εξάλειψαν »και τήν θείαν άποστροφήν εις οίκτιρ-
μονς διαλύσασθαι. Και ονπω έκεΐνο φημί, δτι «πάντες έσμεν ένοχοι καί εΐ 
μή εφ' ημάς ό θεΐος οφθαλμός έχρηστεύετο, πάντες αν άπωλώλειμεν ». 
Ι® Πόθεν γαρ αϊ προλαβονσαι τής γής άφορίαι ; Πόθεν δμβρων επικλύ-
σεις άήθεις καί το πράον και Ιλαρον άποθέμεναι τής ποιότητος ; Πόθεν ννν 
δνσσεβής έφοδος εξ Άσσνρίων σύμμεικτος και Αίγνπτ'ιων ανθρώπειων, ή 
γεννάδας αυτούς, φεν, τών έμών κακών, καθ' ημών έκστρατεύσασα δείκννσιν 
αμαρτία παρειμένων και μικρόν και αυτής ερήμων δοράς, ώς οι ακριβώς 
15 άπαγγέλλονσιν εκείνους ει δότες ; Πόθεν ταντα και δι' ην αίτιον οντω περι-
φ.92 ν στοιχιζόμεθα τοΐς κακοΐς; \ *Αρ' ονκ (ώς άσεβονντ)ες εξ ϊσου παρά Θεον 
λελογίσμ(εθα καί) ονχ δτι παρά φαύλων ημάς ήγεΐται καί προς τήν χείρονα 
μοΐραν απέκρινε καί μεμισημένοι άντι ήγαπημένων γεγόναμεν; ΕΙ γάρ τις ην 
άψενδής θεράπων Θεον, εφ' φ θεραπευόμενος άναπέπαντο, πάντως αν, εξ ης 
20 είπον παρρησίας κινούμενος, άπέσιρεψε (αν) τά δεινά τής [δια] τού πταίσαν-
τος αναστελλομένης οργής τή άρετ^ τού θεράποντος. 
Νννι δε εφ' ημάς εξεχύθη άκρατος ή οργή και δ παρρησιαζόμενος r) 
άναστέλλων ουδείς. Έκενώθησαν πόλεις Όΐκητόρων, άνδρες ίσα βοοκήμασι 
κατεσφάγησαν, γυναίκες διασπώμεναι τών ομόζυγων βιαίως, έλεεινδν θέαμα, 
25 τοΐς άσελγεστάτοις εναοχημονούμεναι πρόκεινται. Τις δώσει τοΐς εμοΐς οφθαλ-
φ. 93 μοΐς δακρύων πηγάς καί κλαύσομαι ταντα τε καί τα τούτων ελεεί \ νότερα 
πάθη; Έβεβ(ηλώι')ήσαν παρ)θένοι, άφιερωμέναι (τω ούρανίωνυ)μφώνι προς 
νβριν άπαχθ(εΐσαι), θνσιαστήρια τον Θεού τχ\ τών ακαθάρτων εχράνθη 
ακαθαρσία, μονάζοντες καί ιερείς ξίφος και δονλεία μερίζεται. Οΐμοι, τών 
30 έμών κακών το βαρύτατον, τά πολύαθλα τών αγίων λείψανα παίζεται τοΐς 
βεβήλοις και κατοικίζεται και μετά θάνατον δεντέρονς αυλούς υφίστανται. 
Πού μοι, Δημήτριε μάρτνς, ή αήττητος συμμαχία; Πώς τήν σήν πόλιν 
νπερεΐδες πορθονμένην; Πώς υπό σοι πολιούχω ή έχθροΐς άβατος, αφ' ον 
χρόνου ταύτην ήλιος εθεάσατο, τοσούτων κακών εις πεΐραν εγένετο; Πώς τής 
35 τών δνσσεβούντων οφρύος ήνέσχον κατορχονμένω(ν) τής ιεράς προστασίας ; 
3 ήχροιωμενοι χ)φο 12 ' Λανρίων, | ονμμιχτος χ)φο \ ή χ)φο 14 αμαρτία χ)φο 
16 άπεγγέλλονοιν χ)φο 17, ηγηται χ)φο 22 μέ τή λέξη νννι αρχίζει τό κομμάτι, πού πήρε 
ό Mai. | δε om Mai 27. εβεβ(ηλώϋ·ηοαν παρθένοι Mai 27 ( ι ώ ονρανίφ νν^μφώνι Σακ-
κελίων, (ονρανίφ νυ^μφώνι Μ α ί , ^ δ άπαχ&εϊοαι Mai , άπήγβηοαν corr . Σακκελίων 33 
πολνονχω χ)φο 35 χαχορχονμενον Mai, κατορχονμένων Σακκελίων. 
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Πώς νπέμεινας ταύτα και διεκαρτέρηοας; "Η πάντως αν είπες ήμΐν, « εΐπερ 
άξιοι | (ήμεν ελεημοσύν)ης ». Άκούομεν δ'[ε] δμως (πάντα τά φαύλα) εκ φ # 93
ν 
τον οικείου συνειδό(τος λαμ)βάνοντες τήν άπόκρισιν. 
Τίς ονν ή απόκρισις; "Οτι πολλή κεκρατημένον λύπγ} τον Δεαπότην ορώ 
τον κοινόν, εφ' οϊς το δεσπόζειν ή αμαρτία λαμβάνει και ή ελευθερία, ην β 
μεγάλοις ήμΐν εχαρίσατο πόνοις, στανρώ και θανάτω καταπεφρόνηται, μάλ­
λον έ&ελόντων υπό τον ατιμον εκείνης ύποβεβλήσθαι ζνγδν ή τής δεδομένης 
άντιποιεΐσθαι τιμής, δτι επί τούτοις αυτόν σφοδρότερον καθορών δδννώμενον 
fj δτε σννεΐχον δούναι, ήνίκα τά πανάγια μέλη τάς τρήσεις νπέμενον. 
Κατηφείας ειμί πλήρης και τής δεσποτικής δλως έγενόμην άλγηδόνος 10 
καί δια τούτο τής εμής πορθονμένης ήλόγησα πόλεως, ονδ' έπεστράφην προς 
το θράσος τών δυσμενών, ονδ' αντισχόμην \ τών οίκείων τής σωτηρίας, ον(δ' φ, 94 
αντέτεινα ν)βριν και τών σννθεραπόν(των ουδέν τι) διεγνώκειν, επει και 
πολλά(κις τω εμώ βα)σιλεΐ παρεστώς και τούτον θεώμενος δξείαις αλγιδόσι 
βαλλόμενον, ει και παίδες αντω θνήσκειν φίλτατοι κινδυνεύουσιν, εϊ καί τών 15 
κτημάτων τα τιμιώτερα πυρπολοΐτο, εϊ καί τίνες ύβρισται χείρας έπάγοιεν, 
τούτων ούδενός ποιείται τήν έπιστροφήν, μόνης δε τής τον βασιλέως γίνεται 
συνοχής και επί ταύτην δλως σπαράσσεται τήν καρδίαν καί τών ιδίως λνπούν-
των τήν αΧσθησιν ου προσίεται. 
Ταύτα εγώ ενηχονμαι, ταντα καί ύμεΐς μή μόνον τής έμής γλώσσης, 20 
άλλα και νφ' έαντον έκαστος ενηχείσθω. Έπει πώς αν άλλως ό πολλαΐς μν-
ριάσιν εθνών πολλάκις επαρκέσας μόνος καί αντικαταστάς καί καταισχύνας 
καί τρεψάμενος και τήν οίκείαν έστίαν περισωσάμενος \ (ενρεθήσεται εστερ)η- φ.94" 
μένος τήν δύναμιν ζκαΐ τους αυτού οΙ)κειοτάτονς άρνησάμενος (πάντη ο)ύκ 
επεδείξατο τήν συνήθη (κοι)νωνίαν, αλλά τούτο εστίν, δπερ είπον, σφοδραΐς 25 
δ Σωτήρ ημών και Θεός, δ τών τον πατρός εαυτόν κενώσας κόλπων, ό 
άγαπήσας ημάς και συμφυείς εξ άφράστον ποιήσας αγάπης κεντεΐται και δρν-
μεΐαις δδύναις δτι τοσούτον άγαπήσας, ονχ έχει ποθονντας, δτι τιμήσας άσυγ-
κρίτως ον μόνον ονχ δρα τιμώντας, άλλα καί το νβρίζειν παρ' ονδέν ποιού­
μενους; 30 
Και μή τινι δόξει βαρν το λεγόμενον παντός γάρ εστίν άλη&έστερον 
μάλλον. "Η γαρ ονχ ύβρις, δταν τών νόμων τον Δεσπότον καταφρονούντες 
τω νόμω τής αμαρτίας πειθώμεθα, και προς μεν τα προστάγματα τούτον κω-
φεύωμεν, προς δε τά εκείνης έτοιμοι πειθαρχεΐν ενρισκώμεϋα; "Η τί πράτ-
τομεν, δταν μισώμεν, δταν φθονώμεν, δταν σύκο \ φαντώμεν και ταΐς κε(ναΐς φ. 95 
1 νιεμενες χ)φο 1 μέ τή λέξη διεκαρτέρηοας τελειώνει τό κομμάτι, πού πήρε ό 
Mai. 4 ή απόκρισης χ)φο. 18 επεί χ)φο. 
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εν)τρνφώμεν Αοιδορίαις, δταν (τδ σνμπα)θες πρδς τονς συμπαθείας ώ(πλι-
σ) μένους ον μόνον ονκ επιδεικνύω μεν, άλλα και τδ δάκρνον τούτων ήδονήν 
Ιδίαν καί άπορίαν ποιώμεθα; Ταύτα ούχ υβρίζει, ταύτα ου λνπεΐ, ταντα τον 
Δεαπότην ονκ δδννα πλέον τών ποτέ διαπεράντων αυτόν ήλον; 'Εγώ τούτο καί 
5 νπολαμβάνω και πείθομαι. Ει γάρ τις νομοθέτης οικεΐον νόμον άθετούμε-
νον έπιγνονς νβριν εαυτού τδ πράγμα ποιείται και λύπην και άλγος καίτοι 
ον πόνοις ιδίοις ουδέ πάθεσι ονδ' άχρι τού τί παθεΐν τον νόμον σπονδά-
σας, αλλ' άπδ δίφρου μόνον δίκαιων, θεμιστεύων, τί χρή λογίζεσθαι περί τον 
καμάτω τοσούτω και πάθεσι τον νόμον ήμΐν γεγραφότος ; Και παραλεί-
φ.95" πω τδ μέσον Θεον και άν&ρώπων. 
Δια ταύτα δοριάλ.ωτος ή πόλις \ (έγένετο και) πανταχού διεφοίτα, δι(ά 
τοντο ή δ)νστνχής Θεσσαλονίκη έργον ώ(μής χε)ιρδς πολέμιας, διά τούτο τον 
λαού τήν σφαγήν, τών γενναίων τήν νβριν, τών μοναζόντων καί ιερέων τήν 
άπώλειαν, τήν βεβήλωσιν τών άγιων νπέμεινεν δ μάρτυς και τήν αμυναν ουκ 
15 επεδείξατο. Διά ταύτα και τά λοιπά έκαρτέρησεν, δσα τοΐς εϊδόσι τραγωδεΐν 
πάθη διά παντός άπόχρη τού βίου προς τραγωδίαν. 
'Αλλ' ανανήψωμεν, αδελφοί, διαγρηγορήσωμεν φύγωμεν τήν δουλείαν 
τής αμαρτίας, δι* ην πάντα τά κακά εις τον κόσμον είσήλασαν αντη πάσαν 
σάρκα κατέκλνσεν ϋδατι, δσον μόνον εις τδ περιλειφθήναι σπέρμα ζωής δι' 
20 αγαθότητα τον πλάσαντος σνγχωρήσασα' διά ταύτην πνρδς έπίκλνσις τονς κα-
τακριϋέντας άνάλωσεν αντη πόλεις αντάνδοονς βνθω και γης χάσματι παρα-
φ. 96 | δέδωκεν αντη χερσι μι(αραΐς και) κατά τών άσεβούντων χαριζ(ομένη διά) 
τής ράβδου τών αμαρτωλών παιούσης ονκ εά φιϊέγγεσθαι τόν κλήρον ημάς 
ποιησάμενον ταύτην δλη δννάμει και αφ' ημών και απ' αλλήλων παρακα-
25 λούντες, εκδνσωπονντες, ελέγχοντες πόρρω ποιήσομεν, iva μή και ήμεΐς ελεει­
νότερα τραγωδία τω μετέπειτα βίω γενώμεθα και τόν Δεσπότην επί πλέον δρ-
γιζόμενον ΐδωμεν, άλλα τής φίλης αντω χρηστότητος άπολαύσωμεν και ννν 
καί άει και εις τους αιώνας τών αιώνων, αμήν. 
Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Τ Σ Α Ρ Α Σ 
4 διαπηράντων χ)φο, 11 δορνάλωτος χ)φο, 17 άλλα νήψωμεν χ)φο, 18 είσέλλαοαν 
χ)φο, 20 επίκλνοης χ)φο, 23 ρανδον χ)φο, 28 ΰστερ' άπ ' τό άμην βάζει ό ίδιος ό γρα­
φέας : t *νχον καί το γράψαντι. 
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